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Streszczenie: Zgodnie z ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 
Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206), stanowi on kompleksowy dokument, w którym 
omówiono strategię społeczno-gospodarczą Polski i regionów kraju.  W NPR jako cel 
strategiczny przyjęto rozwój gospodarki konkurencyjnej, opierającej się na wiedzy  
i przedsiębiorczości. Mówi się także o harmonijnym i długofalowym rozwoju gospo-
darki, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia i lepszej spójności z Unią Europej-
ską w zakresie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Cel ten dotyczy całego 
kraju i regionów. Narodowy Plan Rozwoju realizowany jest w dwóch etapach czaso-
wych, tj.: NPR na lata 2004-2006 i NPR na lata  2007-2013. Każda z pięciu osi NPR 
zakłada między innymi wspieranie przedsiębiorstw oraz wzrost ich konkurencyjności 
w gospodarce krajowej i unijnej, z uwzględnieniem ich rozwoju również w gospodar-
ce poszczególnych regionów kraju. Działania określone w NPR są finansowane ze 
środków unijnych i środków krajowych, w tym publicznych i prywatnych. 
 
Abstract: In accordance with the act of parliament of the 20th of April 2004 as 
regards the National Development Plan (Journal of Laws Nr 116, item. 1206), is  
a complex document, in which the strategy of the social-economic strategy of Poland 
and regions of the country are discussed. Within the NDP the development of  
a competitive economy has been selected as a strategic goal, based on knowledge 
and entrepreneurship. There is also talk of harmonious and long term economic 
development, with a simultaneous rise in employment and closer ties with the EU in 
terms of economic, social and spatial. This goal incorporates all of Poland and its 
regions. The NDP is implemented in two phases in time, such as the NDP for the 
years 2004-2006 and the NDP for the years 2007-2013. Each of the five axes of the 
NDP is based among other things on supporting entrepreneurship and increasing 
their competitiveness in both the national and EU economies taking into account their 
development in specific national regions. Activities defined within the NDP are 









Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest to kompleksowy dokument,  
w którym została omówiona strategia społeczno-gospodarcza Polski i regio-
nów kraju. Tak NPR został zdefiniowany w ustawie  z 20 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U. nr 116, poz. 1206) o Narodowym Planie Rozwoju, w której również 
przedstawiony jest sposób przygotowania i realizacji tego planu, w tym mię-
dzy innymi: 
• zasady koordynacji i współdziałania organów administracji rządo-
wej, organów administracji samorządowej, partnerów społecznych  
i gospodarczych; 
• zasady współdziałania z instytucjami  wspólnot europejskich oraz 
organizacjami międzynarodowymi; 
• instrumenty finansowe; 
• system instytucjonalny; 
• system programowania, monitorowania, sprawozdawczości, oceny 
i kontroli. 
W NPR jako cel strategiczny przyjęto rozwój gospodarki konkurencyj-
nej, opierającej się na wiedzy i przedsiębiorczości. Mówi się także o harmo-
nijnym i długofalowym rozwoju gospodarki, przy jednoczesnym wzroście 
zatrudnienia i lepszej spójności z Unią Europejską w zakresie ekonomicz-
nym, społecznym i przestrzennym. Cel ten dotyczy całego kraju i regionów.     
NPR  zawiera pięć następujących osi rozwoju:  
1. Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw. 
2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia. 
3. Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, trwałego roz-
woju i promowania spójności przestrzennej. 
4. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów  
wiejskich. 
5. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie mar-
ginalizacji niektórych obszarów. 
Każda z tych osi zakłada wspieranie przedsiębiorstw oraz wzrost ich 
konkurencyjności w gospodarce krajowej i unijnej, z uwzględnieniem ich  
rozwoju również w gospodarce poszczególnych regionów kraju. 
 
Etapy czasowe Narodowego Planu Rozwoju 
 
Narodowy Plan Rozwoju realizowany jest w dwóch etapach czaso-
wych, tj.: 
1. NPR na lata  2004-2006;  
2. NPR na lata  2007-2013.  
NPR na lata 2004-2006 został przygotowany na podstawie wytycz-
nych określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1260 z 21 czerwca 1999 r. 
(1260/99/WE). Rozporządzenie to zawiera przepisy ogólne dotyczące fun-
duszy strukturalnych. 
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Następnie NPR na lata 2004-2006 został przyjęty przez Radę Mini-
strów w dniu 13 stycznia 2003 r., po uprzednim zaopiniowaniu go, między 
innymi, przez organy samorządu terytorialnego, centralnej i wojewódzkiej 
administracji rządowej, sektor bankowości, organizacje gospodarcze i spo-
łeczne, ugrupowania przedsiębiorców i naukowców. Dokument został też 
zaopiniowany przez Radę Polityki Regionalnej oraz przez Radę Strategii 
Społeczno-Gospodarczej i omówiony był we właściwych  komisjach Sejmu 
RP i Senatu RP. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, NPR na lata 2004-2006 
został skorygowany w dniu 11 lutego 2003 r. i przekazany do Komisji Euro-
pejskiej w Brukseli. 
Plan ten jest kompleksowym dokumentem określającym strategię spo-
łeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europej-
skiej. Określa on kierunki i wysokość niezbędnych środków na realizację 
działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków krajowych 
oraz wsparcie ze strony funduszy strukturalnych. Jednocześnie NPR posłu-
żył jako źródło przygotowania Podstaw wsparcia wspólnoty (Community 
Support Framework), w celu określenia  wysokości interwencji z Funduszu 
Spójności i Funduszu Inicjatyw Wspólnotowych: EQUAL i INTERREG.  
Polska wykorzystała ten NPR w negocjacjach unijnych, w zakresie 
wysokości przyznania funduszy wspólnotowych na lata 2004-2006. Lata te 
stanowią krótki okres programowania. Dlatego dokument ma charakter 
przejściowy, o czym stanowi system wdrażania dotyczący głównie działań 
realizowanych w zakresie programów rozwoju regionalnego.  
Działania określone w NPR na lata 2004-2006 obejmują następujące 
trzy dziedziny  wsparcia: 
1. Działalność i rozwój przedsiębiorstwa.  
2. Rozwój  infrastruktury. 
3. Rozwój  zasobów ludzkich.  
 
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 
 
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 realizowano poprzez sek-
torowe programy operacyjne (SPO). Dokumenty te składają się z zestawień 
priorytetów operacyjnych i działań odnoszących się do danego sektora go-
spodarki, dla którego są przygotowane. Unia Europejska przyjęła pięć na-
stępujących sektorowych programów operacyjnych, które  przedstawił polski 
rząd:  
• Rozwój zasobów ludzkich  (SPO-RZL)  –  program  przygotowany przez  
ministra gospodarki i pracy. Głównym celem tego programu jest budowa 
otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa, poprzez zapewnienie wa-
runków do rozwoju zasobów ludzkich, w drodze kształcenia, szkolenia  
i pracy. Program operacyjny finansowano ze środków krajowych i Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Na cały program w latach 2004-2006 
zaplanowano środki w wysokości 1 960 mln euro, w tym wkład krajowy – 
na poziomie 508, 5 mln euro; 
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• Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO-WKP) – w tym programie 
określono cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakre-
sie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przy jednoczesnym wykorzy-
staniu zasobów sfery naukowo-badawczej. Wysokość założonego wkładu 
ze środków unijnych zaplanowano na poziomie 1300 mln euro, a szaco-
wane dofinansowanie z budżetu państwa – w wysokości  455 mln euro; 
• Transport i gospodarka morska (SPO-TRANSPORT) – program przygo-
towany przez  ministra infrastruktury. Jako punkt wyjścia zachowano 
zgodność dokumentu z aktualnymi kierunkami zarówno polityki transpor-
towej, jak i polityki regionalnej UE i Polski. Środki na współfinansowanie 
przedsięwzięć realizowanych w ramach SPO-T pochodzą w głównej mie-
rze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom współfi-
nansowania działań przez UE założono maksymalnie do 75% kosztu 
kwalifikującego się do wsparcia. Na pozostałą część kosztów, zaplano-
wano środki  krajowe; 
• Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz Rozwój 
obszarów wiejskich (SPO-ROL) – to program przygotowany przez mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi. Określa strategię oraz kierunki działań w za-
kresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Program wdrożony został 
w latach 2004-2006, na terenie całego kraju, przy założeniu, że reali-
zacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 roku. Źródłem finan-
sowania programu są środki unijne, środki z budżetu krajowego, budże-
tów samorządów regionalnych i lokalnych. Cele strategiczne programu, 
to: 
¾ poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, 
¾ zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 
Cele te są realizowane w ramach dwóch, następujących  priorytetów: 
¾ wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym, 
¾ zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 
Wśród tych priorytetów na szczególną uwagę zasługuje rozwój 
inwestycji w przedsiębiorstwach rolnych oraz poprawa przetwórstwa i mar-
ketingu artykułów rolnych poprzez  wspieranie i rozwój przedsiębiorstw sek-
tora rolno-spożywczego. 
• Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (SPO-RYBY) – przygotowany przez  mi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi. Strategicznym celem tego programu jest 
racjonalna gospodarka zasobami wód i poprawa efektywności sektora 
rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa  
i przetwórstwa rybnego. Zgodnie z prawami ekonomii, produkty rybołów-
stwa i przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu krajowego 
rynku w zakresie ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na ryn-
kach zagranicznych. Realizacja programu jest  finansowana ze środków 
unijnych w wysokości  178,5 mln euro,  z polskich środków  budżetowych 
w wysokości  71 mln euro  oraz z prywatnych środków krajowych w wy-
sokości  81 mln euro. 
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Oprócz tych pięciu sektorowych programów operacyjnych przyjęte zo-
stały jeszcze dwa inne, następujące  programy: 
• Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego (ZPORR) – 
przygotowany przez ministra gospodarki i pracy we współpracy z  samo-
rządami wojewódzkimi, który zarządzany jest na poziomie krajowym oraz  
wdrażany na poziomie wojewódzkim. Program ma za zadanie tworzenie 
warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie 
marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofa-
lowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. ZPORR okre-
śla cele i kierunki oraz wysokość wykorzystywania środków na realizację 
polityki regionalnej państwa, uruchamiane w latach 2004-2006, z udzia-
łem dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wdrażanie 
ZPORR przeznaczonych jest blisko 40% wszystkich środków funduszy 
strukturalnych przeznaczonych dla Polski w latach 2004-2006. 
• Program operacyjny  –  pomoc techniczna (PO-PT)  został  przygotowany 
przez ministra gospodarki i pracy, w celu zapewnienia pomocy przy 
wdrażaniu funduszy strukturalnych, aby środki unijne były wykorzystane 
efektywnie i zgodnie z prawem unijnym. Program ten ma zapewnić dobrą 
realizację  usług krajowego systemu informatycznego oraz wsparcie za-
rządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw wsparcia wspólnoty. 
Program ten dla zaspokojenia potrzeb jednostek koordynujących zadania 
pozostałych ośrodków zaangażowanych we wdrażanie funduszy struktu-
ralnych – instytucji zarządzającej i instytucji płatniczej, dostarcza środki  
i narzędzia, wspiera jednostki monitorująco-kontrolne (wszystkich fundu-
szy strukturalnych w wykonywaniu powierzonych im zadań) i  urzędy kon-
troli skarbowej. 
Cele i strategie określone w NPR na lata 2004-2006  znalazły od-
zwierciedlenie w treściach sektorowych programów operacyjnych. Natomiast 
podział środków strukturalnych zaangażowanych w realizację poszczegól-
nych programów odzwierciedla preferencje dla wzrostu konkurencyjności  
i spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z krajami i regionami 
Unii Europejskiej. Podział ten uwzględnia też faktyczne  możliwości absorb-
cyjne środków. 
Wyniesione z tych działań doświadczenia zostały wykorzystane  
w NPR na lata 2007-2013, szczególnie w zakresie decentralizacji zarządza-
nia programami i przygotowaniem przez samorządy województw szesnastu 
programów rozwoju regionalnego. 
Przy określeniu celów strategicznych tego NPR uwzględniono zacho-
dzące w kraju zjawiska gospodarcze, w tym między innymi konkurencyjność 
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Narodowy Plan Rozwoju opracowany na lata 2007-2013 
 
Narodowy Plan Rozwoju opracowany na lata 2007-2013 został przyję-
ty przez Radę Ministrów 6 września 2005 r. Przewidziano w nim wykorzysta-
nie funduszy unijnych przez Polskę, tzn. funduszy strukturalnych i krajowych 
środków finansowych oraz wykorzystanie Funduszu Spójności Unii Europej-
skiej, a także zaangażowanie w rozwój kraju wyłącznie środków krajowych. 
NPR na lata 2007-2013 jest strategią dla polskiej gospodarki jako 
części gospodarki unijnej. Łączy on wszelkie działania zmierzające do roz-
woju gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności regionów i przedsię-
biorstw przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia, przy założeniu, że  
działania te będą na takim  poziomie, który pozwoli Polsce szybciej zbliżyć 
się do grupy państw najwyżej rozwiniętych. Żeby osiągnąć założone cele, 
przyjmuje się, że powinno nastąpić wysokie tempo wzrostu gospodarczego, 
sięgające ok. 5% PKB. 
NPR na lata 2007-2013 jest tym dokumentem, który umożliwia Polsce 
realizację zasady spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która 
jest  podstawą działania Unii Europejskiej. Misją tego planu jest podniesienie 
jakości życia obywateli w Polsce. 
W NPR na lata 2007-2013 określono następujące cele strategiczne: 
• utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospo-
darczego; 
• wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz 
wzrost   zatrudnienia; 
• podniesienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
Priorytety  strategiczne, określone w tym planie, dotyczą: 
• podniesienia wiedzy i kompetencji poprzez poprawę jakości kształ-
cenia; 
• wzrostu zatrudnienia, aktywizacji i mobilności poprzez utworzenie  
nowych miejsc pracy i zwiększenie zatrudnienia; 
• rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym głównie przez 
tworzenie nowych obszarów aktywności gospodarczej, wzrostu ak-
tywności istniejących form gospodarowania, rozwijanie podstaw 
przedsiębiorczości; 
• rozwoju integracji społecznej; 
• wzrostu inwestycji i gospodarowania przestrzenią, w tym głównie 
wzrostu inwestycji odpowiadających rozwojowi postępu technolo-
gicznego i społeczeństwa informacyjnego; 
• dobrego zarządzania, przez poprawę sprawności działania admini-
stracji państwa. 
Realizacji priorytetów  strategicznych służą następujące działania: 
• zwiększenie dostępu do edukacji; 
• wspieranie systemu otwartości edukacji; 
• wyższa jakość kształcenia; 
• zwiększenie zatrudnienia; 
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• wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy; 
• modernizacja organizacji i funkcjonowania rynku pracy; 
• tworzenie warunków dla mobilności geograficznej pracowników;  
• tworzenie przyjaznego otoczenia działania przedsiębiorstw; 
• wspieranie otwartej i konkurencyjnej gospodarki; 
• wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy; 
• podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw; 
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu; 
• wsparcie rodzin; 
• wsparcie, rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych; 
• budowa systemu wsparcia dla osób starszych i wymagających 
opieki; 
• poprawa warunków życia i pracy; 
• rozwój miast i obszarów wiejskich; 
• rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej; 
• usprawnienie infrastruktury energetycznej zwiększenie – bezpie-
czeństwa energetycznego; 
• inwestycje służące ochronie środowiska; 
• racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi; 
• podnoszenie jakości administracji publicznej; 
• wzmocnienie kapitału społecznego, rozwój ekonomii społecznej; 
• poprawa bezpieczeństwa publicznego i obywateli. 
W NPR na lata 2007-2013 zawarta została ocena skuteczności i efek-
tywności tego planu. Przedstawiono w niej między innymi ocenę  wpływu 
przewidywanej skuteczności i efektywności NPR na konkurencyjność go-
spodarki, w tym również innowacyjność przedsiębiorstw. W ocenie stwierdza 
się, że dla poprawienia inwestycji  konieczna jest zmiana otoczenia bizne-
sowego. Zmiana ta może być dokonana przez uproszczenie procedur admi-
nistracyjnych, stworzenie odpowiednich zachęt fiskalnych, modernizację in-
frastruktury gospodarczej, kontynuację reform strukturalnych w przemyśle, 
zmiany instytucjonalne. Warunkiem powodzenia tych zmian jest pełna reali-
zacja NPR, która umożliwi ocenę poprawy wydajności pracy i efektywności 
przedsiębiorstw na przestrzeni realizacji NPR. 
W celu określenia kierunków i wysokości wsparcia finansowego za-
mierzonych działań rozwojowych w NPR na lata 2007-2013 przygotowana 
została Narodowa strategia spójności (narodowe strategiczne ramy odnie-
sienia), która określa priorytety, obszary zastosowania i sposoby wykorzy-
stania środków ze źródeł unijnych, jakimi są: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. 
W planie przyjęto, że Narodowa strategia spójności zostanie zrealizo-
wana poprzez następujące programy operacyjne: 
• Infrastruktura i środowisko; 
• Kapitał ludzki; 
• Innowacyjna gospodarka; 
• Rozwój Polski Wschodniej; 
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• Pomoc techniczna; 
• Europejskiej współpracy terytorialnej; 
• szesnaście  programów  regionalnych (dla szesnastu województw). 
NPR  na lata 2007-2013 jest realizowany przy wykorzystaniu następu-
jących środków finansowych  
• publicznych funduszy krajowych, tj. budżetu państwa oraz pań-
stwowych, 
• funduszy celowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
i innych, 
• środków i form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicz-
nych; 
• publicznych środków wspólnotowych i innych źródeł zagranicz-
nych; 
• pieniędzy prywatnych, w tym kredytów i pożyczek. 
Na realizację programu zaplanowano wielkość środków finansowych 
w wysokości 142 mld euro, (czyli ponad 560 mld zł), z czego: 
• 114 mld euro – to wkład publiczny, w tym:  
¾ środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno-
ści, Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz uzyskane w ra-
mach celu dla nowej perspektywy finansowej, w wysokości  ok. 
73,6 mld euro; 
¾ wkład Polski, zaplanowany na 24,5 mld euro, obejmuje projekty 
współfinansowane ze źródeł budżetu Wspólnoty; 
¾ środki krajowe przeznaczone na priorytety i działania, niewspół-
finansowane przez UE, w wysokości 16 mld euro; 
¾ środki prywatne w wysokości ok. 28 mld euro, które zostaną  
podzielone między programami sektorowymi oraz 16 progra-
mami regionalnymi. Natomiast środki z funduszy strukturalnych 
podzielone zostały na działania krajowe i regionalne w takich 
samych częściach. 
Realizacja NPR 2007-2013 odbywać się będzie głównie na podstawie 
sektorowych i regionalnych programów operacyjnych oraz strategii wykorzy-
stania Funduszu Spójności. 
 
Analiza porównawcza NPR na lata 2004-2006 i NPR na lata 2007-2013 
 
Zgodnie z ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 
Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) NPR jest kompleksowym do-
kumentem, w którym omówiona została  strategia społeczno-gospodarcza 
Polski i regionów kraju. NPR jest średniookresowym dokumentem strate-
gicznym.  
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2004-2006 2007-2013 
Celem strategicznym tego planu jest rozwój gospo-
darki konkurencyjnej, która oparta jest na wiedzy  
i przedsiębiorczości. 
Osie rozwoju    
(priorytety): 
Programy 
Cele strategiczne: utrzymanie 
gospodarki na ścieżce wyso-
kiego wzrostu gospodarczego; 
wzmocnienie konkurencyjno-
ści regionów i przedsiębiorstw 
oraz wzrost zatrudnienia; 
podniesienie spójności spo-
łecznej, gospodarczej i prze-
strzennej. 
Wspieranie konkurencyj-
ności przedsiębiorstw  
SPO - Wzrost konkuren-
cyjności przedsiębiorstw 
Przy opracowaniu NPR     
uwzględniono cele zawarte w: 
Narodowej strategii rozwoju re-
gionalnego, strategiach sektoro-
wych, strategiach rozwoju woje-
wództw, programach wieloletnich, 
koncepcji przestrzennego, zago-
spodarowania kraju, założeniach 
polityki naukowej i naukowo-
technicznej państwa oraz założe-
niach polityki innowacyjnej pań-
stwa 
Rozwój zasobów ludzkich 
i zatrudnienia 
SPO - Rozwój zasobów 
ludzkich 
Jest to dokument obejmujący 
wszystkie przedsięwzięcia i działa-
nia sprzyjające rozwojowi gospo-
darczemu w wymiarze struktural-
nym, przestrzennym i regionalnym 
(ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na pozycję województwa, 
będącego jednocześnie regio-
nem); dotyczy szerokiego partner-
stwa dla rozwoju kraju jako na-
rzędzie programowania  
i koordynowania działań podmio-
tów publicznych, prywatnych  
i społecznych; plan ten sprzyja 
rozwojowi przedsiębiorczości  
w regionach, dając podstawy  
do jej rozwoju i do rozwoju już 
istniejących przedsiębiorstw, 
sprzyja też rozwojowi konkuren-
cyjności małych i średnich przed-
siębiorstw w regionie. 




SPO - Transport  
i gospodarka morska 
Sprzyja stworzeniu instytucjonal-
nego układu organów władzy 
państwowej i samorządowej; 
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SPO - Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich 
Przekształcenia struktu-




SPO - Rybołówstwo  
i przetwórstwo ryb 
Wzmocnienie potencjału 





Operacyjny Rozwoju  
Regionalnego (ZPORR) 
 
Zapewnienie pomocy przy 
wdrażaniu funduszy struk-
turalnych, aby środki 
unijne były wykorzystane 
efektywnie i zgodnie  
z prawem unijnym 
Program Operacyjny-
Pomoc Techniczna  
(PO-PT)   
 
Finansowanie: Łącznie na realizację NPR zaplanowa-
no środki publiczne (z funduszy strukturalnych, Fundu-
szu Spójności - do 2010 r. i środki krajowe), w wys. 
16,7 mld  euro, w tym 11,4 mld euro środki unijne 
(76,3% środków publicznych), środki prywatne w wys. 
1,8 mld euro  
Realizacja (wg szacunków) – ogólne wykorzystanie 
środków kształtuje się od 70% do 90% (różnie w róż-
nych programach), w tym środki unijne ok. 60%,70%. 
Finansowanie: z funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójności 
UE. Realizacja głównie na pod-
stawie sektorowych i regionalnych 
programów operacyjnych oraz 
strategii wykorzystania Funduszu 
Spójności oraz wyłącznie środki 
krajowe.  
Zaplanowano środki  
w wys.142 mld euro, z czego 
wkład publiczny 114 mld euro,  
w tym 73,6 mld euro środki unij-
ne, wkład Polski 24,5 mld euro  
(ze współ. UE), 16 mld euro (bez 
współwin). Środki prywatne w wy-
s. 28 mld euro na programy sek-
torowe i 16 programów regional-
nych. Środki z funduszy 
strukturalnych podzielone zostały 





Różnica pomiędzy NPR na lata 2004-2006, a NPR na lata 2007-2013 
polega  na tym, że:  
• pierwszy plan przygotowany został na podstawie Rozporządzenia 
Rady nr 1260 z 21 czerwca 1999 r. (1260/99/WE) głównie po to, 
aby przedstawić Unii Europejskiej działania, które mają być finan-
sowane ze środków funduszy strukturalnych; 
• jest on kompleksowym dokumentem, dotyczy krótkiego, jak dla go-
spodarki, okresu, określającym strategię społeczno-gospodarczą 
kraju w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej; 
• określa kierunki i wysokość niezbędnych środków na realizację 
działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków 
krajowych oraz wsparcie ze strony funduszy strukturalnych; 
• rozwój przedsiębiorstw, ich modernizacja i rozwój przedsiębiorczo-
ści uwzględniają wszystkie realizowane programy; 
• jednocześnie NPR na lata 2004-2006 posłużył do przygotowania 
Podstaw wsparcia wspólnoty (Community Support Framework),  
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w celu określenia  wysokości interwencji z Funduszu Spójności  
i Inicjatyw Wspólnotowych:  EQUAL i INTERREG; 
• plan na lata 2007-2013 jest to dokument, który został opracowany 
na kolejny okres budżetowy UE; 
• dotyczy on wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych  
i Funduszu  Spójności Unii Europejskiej, finansowany jest ze środ-
ków unijnych i krajowych; 
• jest to dokument obejmujący wszystkie przedsięwzięcia i działania 
sprzyjające rozwojowi gospodarczemu w wymiarze strukturalnym, 
przestrzennym i regionalnym (ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na pozycję województwa, będącego jednocześnie regionem); 
• dotyczy szerokiego partnerstwa dla rozwoju kraju jako narzędzie 
programowania i koordynowania działań podmiotów publicznych, 
prywatnych i społecznych; 
• sprzyja stworzeniu instytucjonalnego układu organów władzy pań-
stwowej i samorządowej; 
• plan ten sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości w regionach, dając 
podstawy do jej rozwoju i do rozwoju już istniejących przedsię-
biorstw sprzyja też rozwojowi konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionie. 
Zaplanowano, że realizacja NPR na lata 2004-2006 oraz NPR na lata 
2007-2013 odbywać się będzie głównie na podstawie sektorowych i regio-
nalnych programów operacyjnych oraz wykorzystania Funduszu Spójności 
oraz polskich środków publicznych i prywatnych. 
Na podstawie analizy Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 
oraz Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 można stwierdzić, że 
choć każdy z tych planów opracowany został na inny okres, ma inne cele  
i priorytety, to przedsiębiorczość, jej rozwój, wspieranie nowych przedsię-
biorstw oraz rozwój przedsiębiorstw istniejących stanowią w nich jeden  
z najważniejszych problemów. 
W obu planach duże znaczenie ma także wspieranie konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw w regionie, w kraju, w Unii  Europejskiej.  Działania okre-
ślone w planach mają służyć poprawie życia całego społeczeństwa, między 
innymi poprzez tworzenie i utrzymanie istniejących miejsc pracy, a tym sa-
mym zwiększanie zatrudnienia. NPR na lata 2004-2006 i NPR na lata 2007-
2013 określają też narzędzia i środki oraz ich źródła służące realizacji zało-
żonych celów. Przyjęta w planie misja, jaką jest poprawa życia społeczeń-
stwa, zostanie osiągnięta między innymi poprzez tworzenie i rozwój przed-




Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U.  
nr 116, poz. 1206). 
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 (wersja zatwierdzona przez Ra-
dę Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r.). 
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Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 (wersja zatwierdzona przez Ra-
dę Ministrów z dnia 6 .09 2005r.). 
Olszewska-Kuźniarska S.: Sektorowe programy operacyjne dla rolnictwa,  
Materiały z międzynarodowej konferencji pt. „Przedsiębiorstwo wobec  
współczesnych wyzwań w procesie zarządzania” (23-24 czerwca 
2005 r.), AP, Siedlce 2005. 
Strużycki M. (red.): Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, 
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